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не прошедшие программы допризывной военной и физической подготовки и не 
получившие удостоверения об этом, привлекались для дополнительного 
обучения на военно-учебных пунктах военкоматов на общих основаниях с 
гражданами призывного возраста. 
Обобщая, стоит сказать то, что многие вышеперечисленные нами способы 
актуальны и по сей день. Сегодня также проводится и призыв граждан на 
военную службу, проводятся мероприятия по увековечиванию Героев Великой 
Отечественной войны, создаются и функционируют центры допризывной 
военной подготовки и т.д. Стоит отметить, что последнему в наше время 
уделяется большое внимание со стороны государства. По всей стране создаются 
военные учебные центры при университетах, проводятся военно-патриотические 
смены в детских лагерях, создаются отряды юнармии. 
Также необходимо отметить важность культурного наследия в 
формировании у курсантов любви к военной службе. Так, в творчестве русского 
народа сохранились особенные черты характера русского солдата, присущие ему 
нравственные ценности. Любой из нас может обернуть свой взор назад и 
почерпнуть для себя что-то на самом деле важное, ценное, вечное. Ведь не может 
быть бесполезным то, что создавали опытом собственной жизни миллионы 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» В ВОЕННОМ 
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ 
 
Аннотация. В докладе освещено устройство военной истории как 
самостоятельной отрасли науки. Конкретизируются цели и задачи военной 
истории как учебной дисциплины в военном учебном центре. Рассматривается, 
как функции военной истории отражаются на военных кадрах. 
 





Зарождение военной истории началось на самом раннем периоде развития 
человечества. Уже тогда это была сформированная база знаний и сведений о 
правилах ведения войн. В античности и в Средние века наиболее характерной 
формой исторических записей были анналы и хроники (на Руси – летописи) – 
книжные сведения о важнейших событиях ратной жизни. Тогда же возникли 
первые военно-исторические работы. Тем не менее их теоретический уровень 
был низок. Костяк их составляли описания событий и фактов, а также 
прославление полководцев разнообразных рангов. 
Фундаментальные основы исследования военно-исторических процессов 
явились результатом дальнейшего желания вынести оценочное суждение 
различным фактам и явлениям, установить причинно-следственные связи, а 
также выразить основополагающие принципы и закономерности военного 
искусства. В связи с этим в мире начинают появляться первые военные 
историки–специалисты, в результате чего военная история приобретает статус 
независимой ветви истории как науки. В России, в свою очередь, данный этап 
имел место в XIX в., когда изучение военной истории постепенно входит в 
теорию подготовки кадрового офицерского состава русской армии. 
Наименование научной дисциплины указывает на то, что её объектом 
является процесс организации и функционирования войска, подготовки и 
ведения битв, войн прошлого. Для историков–специалистов открывается 
огромный кругозор знаний, который они могут извлечь из объекта военной 
истории, что позволяет им и по сей день отвечать на вопросы об исторической 
закономерности развития армии, ее возникновения и необходимости. Не 
остается для историков сокрытым и исход войн на все стороны (экономическую, 
политическую, духовную и собственно военную) государства, народные массы, 
классы, партии и движении.  
Объект и предмет военной истории указывают на то, что она уделяет 
внимание значительному ряду проблематичных вопросов. Во время решения 
этих вопросов она действует как определённая сторона всеобщей истории и в 
качестве таковой контактирует с прочими научными дисциплинами, например с 
военной наукой, которая определяется как теория войны, учение о войне, 
цикличное развитие законов военного искусства. Для получения более 
конкретных и правильных ответов на поставленные вопросы, историки-
специалисты прибегают к применению теоретических положений военной науки 
по вопросам подготовки, ведения и обеспечения вооруженной борьбы. Военная 
история является в данном вопросе исторической базой военной науки. 
Становление военной истории как науки напрямую обусловливается 
постоянным изменением общественных взаимоотношений, а также искомыми 
объектами исследования, т.е. армия, войны, военное дело и т.д. Как показало 
время, именно они выступают двигателем прогресса и причиной зарождения 
разного рода ответвлений военно-исторической науки. Известный историк и 
теоретик А. Свечин писал: «Каждая специальность военного дела имеет свою 
историю. Существует история военных знаний, пехоты, кавалерии, артиллерии, 
долговременной фортификации, осад, снабжения, военного права, дисциплины 
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и т.д. Многие из этих специальных дисциплин имеют свою весьма почётную, 
обширную и поставленную на научную почву литературу». Из-за подобного 
формирования военно-исторической науки историки–специалисты сделали 
вывод о том, что военная история – это наука собирательная, которая содержит 
в себе перечень самостоятельных отраслей. Главными стоит выделить историю 
войн, военное искусство, строительство вооруженных сил, военной техники, 
военной мысли [1]. 
Общественную основу вооруженных конфликтов анализирует история 
войн. Она выявляет поводы, причины, смысл и характер конкретных войн, 
акцентируя исследование не только на военной составляющей, но и 
гражданской. Все эти аспекты позволяют установить беспристрастный 
исторический подход к исследуемому вооруженному конфликту. 
Соответственно, затрагивается то, как он протекает, и следующие за ним 
результаты. Перед рассмотрением проблемного вопроса историками они 
должны обязательно уделить время всем возможным явлениям, способным 
изменить ход войн. 
История военного искусства рассматривает разновидности войн, не 
забывая и о методах их ведения. Само военное искусство несет в себе 
теоретические знания и обучение ведению войн. 
Разновидности войн и методы их ведения взаимосвязаны с охватом 
задействованных войск и средств, поставленных вопросов. В военной науке их 
принято подразделять на кампанию, операцию и сражение. Стратегия, 
оперативное искусство и тактика являются составными частями перечисленных 
форм вооруженной борьбы. 
История строительства вооруженных сил рассматривает виды 
организации, принципы формирования армии, появление и становление 
различных типов войск. По мере развития научно-технического прогресса перед 
военными историками–специалистами встал вопрос о необходимости 
обобщения опыта основания и боевого применения современных типов войск.  
История военной техники исследует процесс разработки и 
усовершенствования разнообразных типов военной техники и вооружения. 
История военной мысли занимается углубленным анализом работ, 
мемуаров полководцев всех поколений. Разумеется, не каждое военное учение 
находит теоретическое и практическое применение, хотя в них может 
содержаться нечто необычное и оригинальное, что поможет избежать 
возникновение будущих недочетов. 
За все время существования Русского государства у нашего народа 
скопился значительный опыт военно-исторической науки, указывающий на то, 
что для беспристрастного отражения и понимания исторической 
действительности нужно использовать в полной мере все достижения в области 
методологии, не останавливаться на каком-либо одном учении или подходе, а 
опираться на весь арсенал наших познаний, в том числе зарубежный [2]. 
Как и любая наука, военная история осуществляет ряд особых функций, 
определяющих её теоретическую и практическую составляющую для 
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современного изменения общественной жизни. Многогранный опыт военной 
истории несёт значительную мировоззренческую, методологическую, 
образовательную, практическо-политическую и воспитательную нагрузку. 
Военно-историческая наука не заканчивается на воспроизведении 
фактической стороны событий. Её цель – не только восстановить картину 
военного прошлого, но и рассмотреть его в едином закономерном процессе 
истории. Исторические закономерности военные историки могут открывать и 
формулировать сами, могут их перенимать из других наук. Тем самым военная 
история как наука является активным и равноправным участником 
формирования научной картины развития общества в целом. Этим она 
выполняет мировоззренческую функцию. 
Методологическая функция военной истории состоит в том, что военно-
историческая наука, отображая объективную истину в суждениях, категориях, 
закономерностях, даёт возможность использовать их в исследованиях других 
наук, использовать выработанные ею методы научного знания 
действительности. Раскрывая деятельность людей в разные исторические 
периоды, она указывает им путь, вооружает конкретными формами и способами 
деятельности в военной сфере. 
Образовательная функция военной истории заключается в том, что она 
несёт в себе огромный заряд знания, необходимый военнослужащим, студентам 
военных учебных центров в их повседневной деятельности и на полях сражений. 
Снабжая военные кадры конкретными знаниями по военным вопросам, теории и 
практики подготовки и ведения боевых действий, она закладывает фундамент 
широкого военного кругозора, является эффективным средством 
совершенствования оперативно-тактического мышления, помогает решать 
задачи, стоящие перед войсками, учит пониманию тактики и стратегии. 
Воспитательная функция проявляется большими возможностями военной 
истории для формирования у военнослужащих и студентов военных учебных 
заведений высоких духовно-нравственных качеств. Честное и яркое 
воспроизведение страниц героического прошлого, беззаветного служения 
Отечеству, описание традиций народа и армии, истории его борьбы за 
суверенность содействуют росту морального духа, воспитанию чувства 
патриотизма, веры в свои силы, преданности Родине, своему народу, готовности 
проявить мужество и героизм, до конца выполнить свой воинский долг. 
Практическо-политическая функция выражается в том, что 
изложение военной истории не сводится к простому повествованию о военных 
действиях, но должно также давать оценочное суждение политической 
обстановке, вызвавшей войну и воздействовавшей на её ход. Также важным 
будет тот факт, что военная история должна воссоздавать картину боевых 
действий, исследовать действия руководящих военными операциями, которые 
могли стать причиной успеха или неудачи. 
Военная история, как и другие науки, содержит в себе историческое 
знание, подвергнутое проверке на практике и доказанное логически с помощью 
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исторического познания, действительное ее отображение в подсознании 
человека в качестве высказываний, рассуждений, учений [1]. 
Историки разбивают историческое знание на три уровня: 
первым выделяют реконструктивное знание – информация, 
фиксирующая исторические факты в хронологической последовательности, 
формируемая в процессе преобразовательной деятельности историка. По итогу 
этого рода деятельности обучающийся устанавливает исторические факты. 
Реконструктивное знание, целостная картина прошлого формируется в качестве 
самостоятельно созданного повествования или же в виде таблиц, схем [1]. 
Вторым выделяют эмпирическое историческое знание – информация о 
постоянстве и взаимосвязанности между разного рода событиями. Целью 
данного знания считается объяснение закономерности в историческом развитии. 
В результате подобного анализа обучающийся способен доказать открытые 
регулярности – сходные признаки процессов, типологию явлений и т.п. [1]. 
Третьим выделяют теоретическое историческое знание – информация 
о взаимоотношениях между разными типами явлений и регулярностью фактов, 
процессов, структур; объясняет эмпирические факты в ходе теоретического 
познания. Перед теоретическим знанием ставят задачи по формированию 
теорий, т.е. выявлению законов исторического развития. Функцией 
исторической теории является объяснение регулярностей исторического 
процесса, моделирование его развития [1]. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что военно-историческая наука 
ставит перед собой задачу изучения и обобщения военного опыта, имеющего 
теоретическое и практическое значение для укрепления обороноспособности 
страны, а также не менее важную задачу личностного развития военнослужащих 
и студентов, с целью подготовить высококвалифицированные военные кадры, 
готовые проявить мужество и героизм, отстаивая независимость Отечества.  
Нынешняя стадия формирования военного дела подходит крайне 
требовательно к обучению военных кадров. То, к чему подошло современное 
вооружение, сейчас определяет нужду в конкретизированной и узко 
направленной профессионализации офицерского состава, готовя будущих 
офицеров к высококачественному усвоению военных дисциплин. Резкий рывок 
научно-технического прогресса приводит к незамедлительному 
совершенствованию вооружения, заставляя решать офицеров еще более 
обширный круг проблем в их повседневной деятельности. Военная история 
снабжает военнослужащих жизненно важными знаниями исторического опыта 
деятельности военных кадров в определённой ситуации, увеличивает кругозор, 
способствует развитию оперативно-тактического мышления, является важным 
средством воспитания военнослужащих. В соответствии с названными 
причинами военная история значится обязательной военной дисциплиной в 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи военного 
учебного центра при реализации общевойсковой подготовки, направления 
военно-патриотического воспитания. 
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Проблема восполнения естественной убыли офицерского резерва в России 
решается в рамках системы военного обучения студентов гражданских высших 
учебных заведений по программам подготовки военнослужащих 
запаса. Поэтому ее совершенствование и дальнейшее развитие по-прежнему 
остается в центре внимания руководства Министерства обороны Российской 
Федерации. 
Подготовка военных специалистов в гражданских вузах позволяет решать 
проблему комплектования вооруженных сил офицерскими кадрами, 
формирования мобилизационных резервов, подготовки специалистов для 
оборонно-промышленного комплекса и других государственных структур. За 
последние несколько лет созданы структурные подразделения военной 
